




É com muita honra e prazer que abrimos esta primeira edição  do ano de 2015 da Revista Eletrônica Direito e 
Política – REDP do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI – PPCJ/UNIVALI,  
ano em que a mesma completa seus dez anos. E nada mais significante do que iniciarmos esse ano tão especial 
justamente com uma  Edição Especial do décimo volume da Revista Eletrônica Direito e Política com a 
publicação de artigos apresentados no “Congresso Internacional de Constitucionalismo Ambiental e 
Sustentabilidade - Escola de Altos Estudos – CAPES” realizado na Universidade do Vale do Itajaí - Univali campus 
de Itajaí/SC em outubro de 2014.  
O evento foi realizado em homenagem e com a participação do Professor Doutor Michel Prieur, um dos 
maiores nomes do Direito Ambiental na atualidade. O referido professor francês esteve na UNIVALI, com apoio 
da CAPES, ministrando a Escola de Altos Estudos denominada "Princípio da proibição de retrocesso em matéria 
socioambiental e proteção de processos ecológicos essenciais e tutelas de grupos sociais vulneráveis". Desta 
forma, com a finalidade de homenagear o Prof. Prieur, o Congresso teve por objetivo trazer os maiores 
pesquisadores  nacionais do Direito Ambiental e Sustentabilidade com o intento de ampliar o conhecimento por 
parte dos alunos e professores da instituição, além de proporcionar um intercâmbio que vai além do cultural, 
instigando a diversos estudantes a busca pelo conhecimento além das fronteiras nacionais. 
Tal evento foi essencial para o cumprimento de mais uma etapa na consecução da internacionalização do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI,  oportunizando a interação e a troca 
de experiência entre os renomados juristas e toda a comunidade acadêmica. O congresso teve o privilégio de 
receber pesquisadores, além de Michel Prieur, como Paulo Affonso Leme Machado, José Rubens Morato Leite, 
Celso Fiorillo, Gilberto Passos de Freitas, Délton Winter de Carvalho, Luiz Ernani Bonesso e Norma Sueli Padilha. 
Atuaram na organização do evento os seguintes professores doutores  do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI: Ricardo Stanziola Vieira, Marcelo Buzaglo Dantas, Zenildo Bodnar, 
Marcos Leite Garcia, Liton Lanes Pilau Sobrinho, Denise Schmitt Siqueira Garcia e Maria Cláudia da Silva Antunes 
de Souza. 
 
Desejamos a todos uma excelente e proveitosa leitura! 
 
Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz 
Editor Responsável Revista Direito e Política - UNIVALI 
 
